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所 病人 i 所診察を時露に出余しな分主く iからだがしめつ 1.縫目が少ないたけられない め痛くない
て語よLい1剛 2.寝 れが少ない
1.血圧測定 ・注射 1.血圧測定.注射 1.洗たくしにくい







病 も、 2 健い.痛7ッ7 Z で着用しに
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試物性 方 めl m 量 吸温性 厚 き 保温性 問IJ 軟度 密 度 通気量(mg/cm') (%) (mm) (%) (mg・cm) (本/cm) cc/叩f/sec 
42.00 28.8 
サラン 12.21 8.32 0.27 43.35 158.5 
4嗣令 57.85 24.6 
42.11 15.0 
メリ ヤス 17.93 7.41 0.65 49.19 137.0 令+ 12.62 14.4 
4式物性 方 ，I'J 繊維比重 透 1良性 見かけ比重 含気率 静僚機係数 強)~ {申 度
料 (%) (g /cm') (%) (kg/cm) (%) 
70.33 
0.612 6.81 11.3 
サラ :ノ 1.50 56.42 0.445 ‘4・P 0.674 4.54 14.3 
0.620 7.61 68.0 
メリヤス 1.50 58.97 0.275 81.67 
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17.からだを動かしやすいですか I ' I 1 ! I 














質 問 項 (着せる側) て官てや てやあで軍" あにあ あ し
る Q .るる
1.腕を過させやすいですか ~-2 -1 0 +1 +2~ -Tv.l_l 1 -[ J‘芋、
2.腕を脱がせやすいて'すか I I I 1 I 
3.首を過させやすいですか 1 1 ! I I 
4. 7ァスナーは，n脱させやすいですか 1 1 I 1 1 
5. "7ジ yクテープは着脱させやすいですか I ， 1 I 1 
6.ス+ップ11^自脱させやすいて'すか
7.寝かせたままて治せやすいて・すか ， I I ， I 
8.寝かせたままて脱がせやすいですか I 1 I 1 I 
。~ :ゃ暫。ゃ#
質 問 w. 項 {予告る 1隅) て肯 τや て中て官あにム ああに
るる過るる
1. A1る場合腕を過しやすいですか 4Rb〈こ、 L....l..-..-L-I ・i司す、、ヨ
2.首を過しやすいですか I I I I I 
3.周を通しやすいですか ! I I I I 
4 .腰を通しやすいてすか
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a.前ファスナ- d.ラ ソ フ・
b. そで77ス十- e.つなぎ
C.前後別
1'( 間1 '1'; rti サ プ :.- ノ ヤ スa b c d e a b c d e 
1 .腕を通しやすいですか 1.2 1.6 0.9 1.7 1.1 1.2 1.7 0.7 1.7 1.4 
2.腕iを脱さやすいですか 1.7 1.4 1.1 l'.7 1.3 1.'5 1.9 1.3 1.7 1.7 
3.首をi虚しやすいですか 1.6 1.7 1.2 2.0 1.7 1.6 2.0 1.4 1.8 1.6 
4. 7 rスナーは，v脱に便利ですか 2.0 0.0 1.7 0.7 
5. '7ジ yクテープはお脱に便利lですか 0.4-0.4 0.7 1.0 0.7 -0.6 0.9 0.9 
6.スナップはお脱に便利ですか -0.3 -0.8 
7.ひもは蔚脱に便利ですか 0.2 0.3 
8 . 全体的にす~fやすいですか 1.7 1.1 -0.3 1.0 -0.6 1.6 1.1 -0.1 1.2 -0.6 
9.全体的に脱ぎやすいですか 1.2 1.6 1.1 1.1 0.9 1.3 1.8 1.1 1.6 0.3 
10.外見はどうですか 0.6 -0.2 -0.4 0.6 -0.2 1.4 -0.2 -0.5 0.5 -0.2 
1.そでUの丘、さは良いですか -0.7 -0.6 -0.5 o 0.3 0.6 -1.3 -0.9 -0.7 -0.3 
12.首まわリの広さは良いですか -0.6 -1.4 -0.6 -0.7 o I 0.4 -1 . 1 -1. 0 -1 . 1 -0.6 
13. '7ジ ックテープの外観はどうですか -0.1 -0.4 0.4 0.2 0.1 -0.7 0.4 0.2 
14.ファスナーの外観はどうですか 1.1 0.2 1.3 0.3 
15.ひもの外観はどうですか 0.9 0.8 
16.腕を動かしやすいですか 1.5 1.6 1.1 1.2 1.2 1.9 1.5 1.8 1.6 1.6 
17，からだを動かしやすいですか 0.6 0.5 0.5 0.5 -0.1 1.5 1.2 1.6 1.4 1.4 
18. ;反乱れしますか 0.6 -0.7 -1.0 -0.7 -1.1 -0.1 -1. 2 -1.3 -0.9 1. 0 
19.マジックテープの肌ざわりは欠になりますか 1.0 -0.9 1.5 1.2 1. 7 -).6 1.6 0.9 
20. 77スナーの肌ざわリは九になリますか 1.6 -0.9 1. 6 -0.7 
21. スナップの肌ざわりは%になりますか 0.5 0.2 
アンケー ト集計結果の共通質問項目を別に法き rHし，
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表-6 アンケートの集計結果
'lt 問 fli UIせる 11) サ フ
ノ‘ 
a d c d e a b c d e 
1.腕を過させやすいですか -1.1 2.0 1.9 0.7 1.1 ー0.7 2.0 1.7 0.3 0.3 
2.腕を脱がせやすいですか -1.2 2.0 2.0 -0.2 0.5 -0.7 2.0 2.0 1.3 1.3 
3.首を通させやすいてすか 0.9 2.0 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
4. 77スナーはAH見させやすいですか 1.9 1.8 2.0 2.0 
5.マジ yクテー プはo1''iHえさせやすいですか 1.9 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
6.スナップは，{i:脱させやすいですか 1.1 2.0 
7.寝かせたままで. ，{iせやすいですか -1.1 1.9 1.8 0.7 0.9 -0.7 1.7 2.0 1.7 1.3 
8.寝かせたままで，脱がせやすいですか -1.7 2.0 2.0 1.5 1.7 ー0.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
rt 問 寺ヰ 項 (漏る鯛) a b C d e a b c d e 
1. -(jる場合腕を通しやすいですか -1.5 2.0 2.0 0.5 0.6 0.3 2.0 1.0 0.7 
2.首をimしやすいですか 1.2 2.0 1.9 1.8 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
3. ItiをiIaしやすいですか -1.4 2.0 2.0 1.8 1.9 0.3 2.0 2.0 2.0 2.0 
4 .桜を通しやすいですか -0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 情 1.3 2.0 2.0 2.0 2.0 
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図-8 付属品の谷デザインにおける性能比較l兎l
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ては劣る。この i:.な里J!t:llはHM品の77'スナー ヵ、{ill]'1' 








フを附いずm したねかよ t 、この型のものは(2) と 1，.Jt;~ .










附flJ' ， メリヤス fljの問jに ~~J に大き L 、 ，，'1'怖の Ã~はないか.
イ1m状態の外鋭安定性については.つなさ小では日岡崎iよ
りメリヤス.(jjの Jjがよ L、正l'fufiを示している 主な殿山は

























も っ~I~í< を 5 的Uíデザイン及ひ凶AI乍し . これらを，(Plj.式
験によって 『州国l を行った。 ~Yiij見1'1:.外在lL 都心地すべて
を i~j}止している J内i< をうH1iす ることはて"さなかったか，
文
(1) 小川安則 .服飾教1'，P・9光生館， 1972 
(2) 1\家幸一( :者，j~研究 9 巻 2 1;-. P. 97 1776 
多くの問題点を把wtることかできた h二外鋭，，f(心
地のIftIで多くのはI込の余地カ、あることカ、うl-;た。 また，









In answer to the requests made by nurse and inpatients of the hospitaI attached tO the Faculty of 
Medicine of Osaka City University， for bettcr garmenls for patients wear， we prepared five different kinds 
of cotton garments to be 1V0rn by 1V0mcn patienls of relatively serious illness， using both 1V0ven and knitted 
fabrics 
Ten women panels 1V0re lhem to test their appearance， ease， comfort and practicability. 
As a result it has become clear that it is very diifficult to make cloth巴sthat can fulfill all the requests 
made by the patients. HOlVever， the test gave us suggestions for further improvemellts. We have also found 
that nOI only the form of garments but also the proper use of accessories， like fasteners and bottons， are 
very imporlant， logether with the selection of good functional fabric types. 
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